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 RESUMEN  
  
El presente plan de negocios fue elaborado con la finalidad de determinar la viabilidad 
de implementar un Bakery Truck en la ciudad de Arequipa, oportunidad identificada a 
partir de los notables cambios observados en las tendencias de consumo y hábitos 
alimenticios de los peruanos.  
  
Una de las características más resaltantes y significativas de los hábitos adquiridos en 
la última década ha sido el “incremento en la frecuencia de consumo de comidas fuera 
del hogar”, así lo revela el informe presentado por el  Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (2015), en el que se reporta que “los peruanos destinamos un tercio de 
nuestro presupuesto de alimentación (33.2%) en comer y beber fuera del hogar, gasto 
que ha aumentado desde el año 2005 (25.5%), evidenciando que este comportamiento 
se ha convertido en un hecho cotidiano para la población”. Otro factor favorable para la 
implementación del plan de negocios es el surgimiento de la “generación de 
consumidores más grande e influyente en todo el mundo (millenialls), y la más propensa 
a comer fuera del hogar que cualquier otro grupo generacional”, por su estilo de vida 
dinámico. (Industria Alimentaria, 2016)  
  
Ambos hechos generan la demanda de productos y servicios acorde a una vida en 
constante movimiento, productos que puedan consumirse en “cualquier lugar y en todo 
momento”. Pero además de ello, buscan productos y servicios innovadores, novedosos, 
personalizados, que sobrepasen sus expectativas, y que las empresas que los provean 
sean conscientes del impacto de sus actividades en el medio ambiente. (Gestión, 2016)  
  
Con la finalidad de responder acorde a las necesidades de los consumidores actuales y 
ofrecer opciones gastronómicas que engloben todo lo que se busca en un producto y 
servicio, nace la idea de crear Sweet Mix Bakery Truck, pastelería móvil especializada 
en la venta de cupcakes y caketails, contando una carta variada de productos (cupcakes 
clásicos, novoandinos, integrales, caketails nacionales e internacionales) con sabores 
únicos,  acompañados del mejor servicio, logrando así su propósito de ofrecer 
experiencias nuevas en cada bocado.   
  
 Sweet Mix está dirigido a personas de la ciudad de Arequipa, que residen en los distritos 
de Cayma - Grupo 1, Yanahuara y Cerro Colorado - Grupo 1, que tengan entre 20 a 39 
años de edad.  
  
Se planteó como objetivo conservador vender 32,796 unidades de cupcakes y caketails 
en el primer año, que equivalen a S/. 188,232.10 con un crecimiento de 5% en el 
segundo y tercer año de operación. Para un horizonte de 5 años, con una inversión inicial 
de                S/. 49,492.70 y un capital de trabajo de S/. 21,245.10, el resultado es un 
VAN de S/. 108,680.81, con una TIR de 83.45%, y un periodo de recuperación de la 
























    
 ABSTRACT  
  
The present business plan was elaborated with the purpose of determining the feasibility 
of implementing a Bakery Truck in the city of Arequipa, an opportunity identified from 
the changes observed in the Peruvian food habits.  
  
One of the most important characteristics of the habits acquired in the last decade has 
been “the increase on frequency of having meals outside” according to the report 
presented by the National Institute of Statistics and Informatics (2014), in which says 
that "we spend one third of our food budget (33.2%) on eating and drinking outside, 
spending that has increased since 2005 (25.5%), showing that this behavior has become 
used for the population”. Another factor considered favorable for the implementation 
of this business plan is the emergence of the “largest and most influential consumer 
generation in the world (millenialls), and the most prone to eating outside than any other 
generational group”, because of its dynamic lifestyle.  
  
Both facts generate the demand for products and services according to a constant 
movement in live, products that can be consumed in "any place at any time". But in 
addition, they are looking for innovative, new and personalized products and services 
that exceed their expectations and that companies that provide them are aware of the 
impact of their activities with the environment.  
  
With the purpose of responding to the needs of today's consumers and offering 
gastronomic options that encompass everything that is sought in a product and service, 
the idea was born to create Sweet Mix Bakery Truck, a mobile pastry specializing in 
the sale of cupcakes and caketails , With a varied menu of products (classic cupcakes, 
novoandinos, integrals, national and international caketails) with unique flavors, 
accompanied by the best service, achieving its purpose of offering new experiences in 
each bite.  
  
Sweet Mix is aimed to people of Arequipa, who live in the districts of Cayma - Group 
1, Yanahuara and Cerro Colorado - Group 1, people between 20 and 39 years of age.  
  
A conservative goal was to sell 32,796 cupcakes and caketails in the first year, 
equivalent to S/. 188,232.10 with a 5% growth in the second and third year of operation. 
 For a horizon of 5 years, with an initial investment of S/. 49,492.70 and a working 
capital of       S/. 21,245.10, the result is a VAN of S/. 108,680.81, with a TIR of 83.45%, 
and an investment recovery period of 1 year, 9 months and 6 days, showing that the 
project is economically viable.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
